

















Ne znam zaπto mi se u pamÊenje usjekla slikovita
misao L. F. Celinea o tome kako utopljenik koji se dræi
broda odustaje i otpuπta ruku ne zato πto je do kraja is-
crpio svoje snage, mogao bi on joπ izdræati, nego to Ëini
mnogo prije, u trenutku kada posustane njegova volja
da se i dalje dræi.
Usporedba moæe biti i krajnje neumjesna, ali poslije
svih osrednjosti i promaπaja protekle sezone na dram-
skoj sceni ponajviπe Zagreba, poneπto Varaædina, kao i
nekih sudionika Gavellinih veËeri i Dana satire, primje-
rice iz Splita (krajnje razoËaravajuÊe mogla je, bez obzi-
ra na oËaravajuÊi nastup glumice Zoje Odak, djelovati
poslije svih proËitanih panegirika gotovo infantilna, u
prostoru i vremenu razvuËena Ionescova ∆elava pjevaËi-
ca u reæiji i dekoru mladih ruskih gostiju, iz zemlje koja
je visoko razvijajuÊi vlastito bogato kazaliπno stvaralaπ-
tvo silom prilika realsocijalistiËke izolacije teatar apsur-
da pariπkog ishodiπta nepovratno preskoËila, tako da
ga je poËela otkrivati tek koncem osamdesetih), a u
nastavku prethodne zbog polaznog poleta ZKM-a us-
pjeπnije zagrebaËke sezone, sve sam bliæe pomisli kako
je danas hrvatsko kazaliπte u situaciji na stanovit naËin
srodnoj Celineovu brodolomcu. Teπko se sjetiti predsta-
ve koja se dræi iznad razine povrπnosti i manjka bilo vo-
lje bilo sposobnosti doprijeti dalje od osrednjosti, a od-
veÊ Ëesto i potpunog mimoilaæenja s vremenom i pros-
torom nastanka, odnosno s potencijalnim interesima
sredine pa mi je istinski æao ako sam ijednu takvu do-
maÊu predstavu propustila vidjeti. Objektivno, to moæda
i nije u svakom pogledu tako uzoran uspjeh, no istinski
uæitak u kazaliπtu vratili su radoπÊu i vjeπtinom igre Va-
raædinci predstavom Feydeauove Bube u uhu u reæiji
Stevena Kenta. Galeb A. P. »ehova, s nenametljivo no-
vim uvidom u bit drame, na pozornici ZKM-a u reæiji u
Zagrebu veÊ udomaÊenoga Vasilija Senjina, s izvrsnom
Doris ©ariÊ Kukuljica, jedan je od noseÊih naslova se-
zone. Od istoga autora, u reæiji Draæena FerenËine u su-
radnji s dramaturgom Vladimirom GeriÊem, preporuku
za gledanje zasluæila je predstava Brak iz raËuna u Sa-
tiriËkom kazaliπtu Kerempuh. Zadivilo me i vrhunsko
majstorstvo promidæbe za rijeËke Glembajeve koja je
svojom invencijom i gromoglasnoπÊu tako reÊi probila
zvuËni zid, jer teπko je zamisliti da je ikoja kazaliπna
predstava ikada igdje unaprijed izazvala toliko zanima-
nje najπirih slojeva kao ova, koju bi bilo nadasve poæelj-
no vidjeti na Gavellinim veËerima. Predstavu joπ nisam
vidjela, ali poznavajuÊi lik i djelo njezina redatelja, mo-
ram priznati da me obradovalo pisanje Zdravka Zime u
novinama u kojima je istoga dana pet punih stranica
bilo posveÊeno istoj temi i stajaliπtima suprotnim od
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njegova, tako da, jamaËno za manji broj Ëitatelja, Zimi-
nom zaslugom ovom prigodom reklamirano jednoumlje
oko jedne kazaliπne senzacije ipak nije posve pobijedi-
lo. S velikim zanimanjem moglo bi bez dvojbe u Zagrebu
biti doËekano i poslije Ëetvrt stoljeÊa obnovljeno izdanje
monodrame Moj obraËun s njima Miroslava Krleæe s,
nadati se je, obnovljivim glumaËkim nastupom Rade
©erbedæije.
U danaπnjim okolnostima nije teπko doÊi do dvojbe
u smisao i svrhu vlastitoga posla. Kazaliπte Êe, dakako,
æivjeti i preporaati se uvijek, ali ulaznica za pojedinca i
skupinu u njemu uvijek je na odreeni, redovito prekra-
tak rok. Zato se pred napasti odustajanja rado vraÊamo
trenucima inicijacije ne bismo li pomoÊu njih obnovili tu
neprolaznu vezu. Mene je tako reÊi oduvijek, joπ od vre-
mena zagrebaËkoga DjeËjeg carstva, kazaliπte kao ni-
Ëim zamjenjiv uæitak odveÊ osvajalo a da bih ga se laka
srca ma i djelomice odrekla, pristajuÊi pretvoriti ga u
kruh svagdaπnji, odnosno profesiju. JamaËno mi se to i
ne bi definitivno dogodilo da se kao veliki zavodnik nije
pojavio IFSK, Internacionalni festival studentskih kaza-
liπta, s kojim je Zagreb postao srediπte mladoga kaza-
liπnog svijeta, mjesto susreta hladnoratovski razdvoje-
nih Istoka i Zapada u vrijeme i uoËi najintenzivnijih πez-
desetosmaπkih studentskih pokreta, koji je u nas svo-
jim vitalnim dijelom teæio hrvatskom proljeÊu, kada je
studentsko kazaliπno stvaralaπtvo u πiroku rasponu od
teatra apsurda do Brechta, od oniriËke scenske poezije
Michela de Ghelderodea do zaËetaka neverbalnoga, fi-
ziËkog teatra, πto ga je svojom predstavom Ja nisam
Eiffelov toranj najmaπtovitije zastupao mladi rumunjski
redatelj Sherban, kojemu je upravo Zagreb otvorio put u
SAD, odakle Êe se kasnije kao redateljska zvijezda vra-
Êati na BITEF. JeziËne barijere uopÊe nije bilo, bez titlo-
va i sluπalica internacionalna publika sudionika uvijek je
pljeskala (ali i zviædala) u pravom trenutku. Kada je SEK,
odnosno Studentsko eksperimentalno kazaliπte ∑ koje
je sa svojim predstavama bilo kreativno srediπte toga
izborom, inovativnoπÊu i raznolikoπÊu vrhunskoga festi-
vala ∑ ne tako davno u Teatru ITD proslavljalo visoku go-
diπnjicu, zgranuo me jedan njegov veteran s pozornice
izgovorenim rijeËima kako je doπlo vrijeme da stari se-
kovci za svoju djecu ili unuke osnuju novi SEK. Je li mo-
guÊe da je zaboravio kako SEK nije djelovao u suglasju
s roditeljima odnosno starijim kazaliπnim naraπtajima,
nego naprotiv, kada te rijeËi ne bi bile potroπene drug-
dje, moglo bi se reÊi ∑ u suprotstavljanju svemu posto-
jeÊem. Tradicionalne institucije koje smo htjeli mijenjati
bile su joπ toliko moÊne da su se mogle i ne obazirati
na te studentske zanose kratkoga daha i u nas æalosno
prekratka pamÊenja. Meu redateljima studentskoga
kazaliπnoga pokreta bili su Bogdan JerkoviÊ s predsta-
vama Kraljevo M. Krleæe, Druga vrata levo A. PopoviÊa,
talijanskim Pticama i ptiËurinama P. P. Pasolinija (s ka-
zaliπtem iz Parme), Ivo ©ebeliÊ s Ribarskim svaama,
Miro Meimorec s protiv rata angaæiranim teatrom Ars
longa ∑ vita brevis J. Ardena, Viet rock i dr., Tomislav Ra-
diÊ s NaljeπkoviÊevom Komedijom petom, komedijom
πestom, Ladislav VindakijeviÊ s Baladom o Velikoj smrti
Michela de Ghelderodea..., i svi su oni zajedno s glum-
cima i drugim umjetniËkim suradnicima kao πto su Mari-
ja Æarak, Drago Turina, Ivan LovriËek, Andrija Mutnjako-
viÊ, Maja ZaninoviÊ, Zlatko KauzlariÊ AtaË, Branko Vode-
niËar, Boæica VodeniËar, SreÊko LipovËan, Saπa BrletiÊ,
Olivije MareËiÊ, Dunja Knebl, Viπnja Machiedo (tada ©kr-
tiÊ), SreÊko Capar, pokojni Drago Bahun, Mladen Crno-
brnja Gumbek, Mladen Domaπ i mnogi drugi, u veÊini
ostali na razliËite naËine trajno povezani s kazaliπtem.
Pokuπavam se potom uæivjeti u zaljubljeniËku kaza-
liπnu groznicu onih koji stiæu na pozornicu i u gledaliπte
u sljedeÊem desetljeÊu, u vrijeme kada su institucije
veÊ dobrano oslabile, a kultni redatelj u Zagrebu, Splitu,
Subotici i drugdje postao Ljubiπa RistiÊ koji je ruπio sve
prepreke u napadu na institucije. Jedno gostovanje iz
Slovenije s dramom Duπana JovanoviËa u RistiÊevoj re-
æiji u Zagrebu zapoËinjalo je na kazaliπnom trgu poput
svojevrsnoga bojnog pohoda na zgradu HNK-a. Ta straπ-
na aktivnost sliËna desantu odvijala se pod geslom bor-
be za jedinstveni jugoslavenski kazaliπni prostor, utje-
lovljen u RistiÊev teatar pod imenom Kazaliπte, gleda-
liπËe, pozoriπte, teatar, odnosno kraticom KGPT. Nije
me privlaËila utopija o osloboditelju na bijelom konju iz
1945., koji objedinjuje narode u znaku titoizma kao veli-
Ëanstvene svjetske opreke golemom sovjetskom gulagu
pokraj kojeg su jugoslavenski bleiburzi i goli otoci ma-
leni do nevidljivosti. Ne bi se moglo reÊi da u kazaliπ-
nom pokretu bez dvojbe darovitoga Ljubiπe RistiÊa, ko-
jega su mnogi iskreno slijedili, nije bilo i umjetniËke re-
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volucionarnosti, ali u podjednakoj mjeri i politiËke mani-
pulacije i kazaliπnoga blefa. NezapamÊena guæva oko
njegovih predstava i velikoga je pobornika kazaliπta,
pjesnika Dragu IvaniπeviÊa, ozlojeivala. RistiÊeve pred-
stave okupljale su oduπevljene, pa i buËnom propagan-
dom oπamuÊene sliËnomiπljenike, svatko se drugi mo-
rao osjetiti iskljuËenim, odnosno beznadno pojedincem
u uzbuenom i razdraganom gledaliπtu. Na prigovor
zbog nerazumljivosti, taj je redatelj u Splitu izjavljivao da
ne reæira Hamleta (koji je u liku Rade ©erbedæije nastu-
pao i kao svojevrstan borac protiv rasapa dræave) za one
koji nisu Ëitali Shakespearea. Nakon πto je u nas doæi-
vio usmene i pismene ovacije, RistiÊev je splitski Ham-
let na kritiËnijem BITEF-u bio neslavno ismijan. Poslije
jedne od RistiÊevih kultnih predstava neki je mladi Spli-
Êanin te veËeri o svojem posjetu kazaliπtu u anketi kaza-
liπnoga biltena izjavio: Sada i nikada viπe. Na prijedlog
Ljubiπe RistiÊa, koji je s razliËitim uspjehom u HNK-u u
Zagrebu reæirao drame Slobodana ©najdera Kamov,
smrtopis i DræiÊev san, da postavi na tu pozornicu Sha-
kespeareova Romea i Juliju kao ljubav Srbina i Hrvatice
ili obrnuto, intendant Kosta SpaiÊ odgovorio je da to
Shakespeare nije napisao.
Ovako ukratko i bez dvojbe pojednostavljeno moglo
bi se kao o mladima bez sumnje najprivlaËnijem mjestu
tim putem nastaviti govoriti o Teatru ITD, koji u poËetku
i jest i nije institucija. U njemu i redatelj Boæidar VioliÊ s
djelima Ive Breπana (Predstava Hamleta u selu Mrdu-
πa…) i Slobodana Novaka (Mirisi, zlato i tamjan) nas-
tavlja svoj uzlazni umjetniËki put zapoËet u ZagrebaË-
kom dramskom kazaliπtu, odnosno “Gavelli”. Kako smo
joπ u eri redateljskoga kazaliπta, Ëini mi se da slijedi vri-
jeme gotovo mistiËne privlaËnosti Paola Magellija. A
potom? Gdje su kazaliπni magneti za one koji dolaze?
Glumac i redatelj Rene Medveπek za to je odveÊ samo-
zatajan. Teπko bi bilo reÊi da to mjesto svojim teatrom
danas zauzimaju novi, stari Branko Brezovec ili s obzi-
rom na ljetnu kazaliπnu promidæbu moæda ∑ Lenka Udo-
viËki? 
Zaπto na sve to podsjeÊati danas? Zbog pregaæenih
i zaboravljenih vrijednosti poput uliËnih predstava mlade
Dunje KoprolËec i njezine skupine zagrebaËkoga Kugla
glumiπta s kojom je s predstavom Cirkus plava zvijezda
bila priznatija na BITEF-u nego u Zagrebu, a na Dubro-
vaËkim ljetnim igrama (Dani mladog teatra) ostvarila je
za mnoge nezaboravnu viπedjelnu predstavu Ljetno po-
slijepodne, kojoj je vrhunac bila Lopudsku sirotica, koja
Êe, iako preπuÊena, vidno utjecati na viπe kasnijih festi-
valskih predstava. A ponajviπe zbog utopije o moguÊno-
sti povratka predstava koje bi donosile novost deklara-
tivnog, prigodnog, izvanumjetniËkim razlozima voenog
predstavljaËkog ujedinjavanja glumaca razliËitih nacio-
nalnosti bivπe dræave. Bez obzira koliko svi bili vezani uz
kazaliπte svoje mladosti i traæili u njemu potku spaso-
nosnih novih poËetaka, zaπto bismo kazaliπnu zajednicu
∑ kojoj je i Europa pretijesna, jer kazaliπte je kazaliπtar-
cima univerzalna domovina i most izmeu nas i svijeta
∑ ograniËavali na Balkan, juæno Slavenstvo i sl.? Kosta
SpaiÊ je neumorno ponavljao kako kazaliπte mora naj-
prije pripadati vlastitom gradu da bi moglo pripadati svi-
jetu. Za Marka Foteza upravo u Zagrebu ponovno roen,
Marin DræiÊ sa Zagrebom viπe nema sreÊe, nada dostoj-
ne proslave njegova velikoga jubileja seli se u Dubrov-
nik i Split. Poput jedva Ëujnog odgovora padu u ravno-
duπnost bezbojne osrednjosti, ne samo na profesional-
noj pozornici s Breπanovim nasljednikom Matom Matiπi-
Êem nego i na rubovima, meu kreativnim kazaliπnim
amaterima sve je viπe predstava na dijalektima. Tako
se na ovogodiπnjoj smotri u Svetom Ivanu Zelini iz sela
Kupljenova pojavila scenska minijatura Autobus, po ka-
zaliπnoj invenciji, duhovitosti, ritmu gotovo usporediva
sa svjetski proslavljenim Bourekovim malim, lutkarskim
Hamletom iz Teatra ITD kojega su svi meunarodni fes-
tivali pozivali da im bude predah i osvjeæenje meu veli-
kim, ozbiljnim predstvama. Nije ni to dotad po crtanom
filmu poznatijega autora nenadmaπivo ostvarenje bilo
prorok u domovini, jer je, zaËudo, u Zagrebu predstava
bila manje traæena nego svuda gdje se pojavila, od Ra-
venne i Budimpeπte do Latinske Amerike i Kanade. Za-
to mi ona sada iz daljine sugerira pseudoutjehu da je
ovaj mrzovoljan osvrt moæda djelomice plod previanja
vrijednosti koje su tu negdje u blizini, ali se moæda ne
umiju reklamirati, πto je Ëesto mnogo vaænije od stvar-
noga dometa. 
ZagrebaËko kazaliπno ljeto samo je potvrdilo proma-
πenost sezone dodajuÊi joj jedinstven prilog u vidu his-
trionske predstave ZagrebaËki orkestar s krajnje vulgar-
nom zloporabom Jeana Anouilha, predstave o kojoj se
jedan recenzent u dnevnim novinama usudio napisati
da u njoj glumaËke zvijezde zavijaju. I pokraj uspjeπnih
glumaËkih ostvarenja Nele Kocsis, Pere JuriËiÊa i moæ-


















pagandom za zabavljaπtvo zvano turbo-folk, koje sve
agresivnije osvaja noÊne lokale odreenoga tipa, mogla
podsjetiti i na davne prve goliπave fotografije u hrvat-
skim novinama, koje su se pojavljivale obvezno popra-
Êene tekstom u smislu: ovako se to radi na trulom Za-
padu, od kojega nas na svu sreÊu brane Tito i Partija…
Zar se zbilja nikada neÊemo osloboditi otrcanih metoda
licemjerja, nego ih za nove naraπtaje obnavljati u inaËi-
cama?
Najrevniji posjetitelji dramskih kazaliπta, kojih se
krugovi tako suzuju da veÊ postaju svojevrstan geto,
mogu se zato radovati Festivalu svjetskoga kazaliπta
koji kazaliπni Zagreb bar za koji dan oslobaa zapad-
nobalkanskih iluzija i vlastitih ograniËenja. I s nadom i
ustrajnoπÊu prizivati i uzdati se u mlade, koji neÊe biti
slijepi za proπlost, a ni za buduÊnost, sluæeÊi vizijama i
ambicijama, koje se ne bi gasile u kolonijalnom menta-
litu, naraslim dotle da cijeni samo uvozne marke i bez
oklijevanja pada u zagrljaj svakom pozivu u bar za pra-
zan dæep i dohvatnu slavu korisnu TV sapunicu. Po na-
Ëelu ZagrebaËkog orkestra, koji, kakav bio da bio, moæ-
da poput niza drugih kazaliπnih proizvoda ne ostaje u
medijima ni ocijenjen ni preπuÊen ponajviπe zato πto i
recenzenti moraju ∑ preæivjeti. No prije pada u opÊeni-
tosti, nije li u kazaliπtu ipak najmjerodavniji pogled izbli-
za, a on je nuæno zamuÊen, zasljepljujuÊi i tek ga sutraπ-
njica moæe izoπtriti, potvrditi ili opovrÊi. »ak ni to, jer
kada se cjelovitije istraæuje neko kazaliπno ostvarenje,
njega veÊ dugo nema, a tragovi su Ëesto upitni. Naπ ka-
zaliπni trenutak doista je puno toga naslijedio (i prone-
vjerio) od prethodnika, a kakvu baπtinu ostavlja, ne-
zgodno je pitati, da ne bi podsjeÊalo na kazaliπno uzne-
miravanje javnosti.
